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図-8 予測波高および観測波高との比較    (直江津 / 予測時間 13h) 
入力データとして，ある時刻でのMSM対象 50地点の気圧
と風速(入力数 100) ，出力データとして，入力値から 13時
間後の NOWPHAS 直江津観測点での有義波高(出力数 1)を
用いた場合．教師データとして，2007 年 2 月，2006 年 2








図-9 予測波高および観測波高との比較    (富山 / 予測時間 13h) 
図-8 と同一の解析条件のもとで NOWPHAS 富山観測点を
対象とした場合． 
図-10 予測波高と観測波高との比較   (富山 / 予測時間 13h) 
教師データとして2007年1月，2006年10月，2005年12月，
2004年 12月，2004年 2月，2003年 3月における入出力デー
タセット(各年でうねり性波浪の発生している月のデータ) を


















































































































図-11 予測波高および観測波高との比較  (富山 / 予測時間 13h) 
入力データとして，ある時刻での MSM 対象 50 地点の 
気圧および風速に加えて NOWPHAS 富山観測点での有 
義波高(入力数 101) ，出力データとして，入力値から 13 















図-13 測波高および観測波高との比較  (富山 / 予測時間 7h) 
図-11の解析条件の中で，予測時間を 7時間に変更した 
場合． 
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LONG SWELL PREDICTION AROUND JAPAN SEA USING ARTIFICAL  
NEURAL NETWOEK 
 
Takehisa SAITOH, Genki KOKUBO and Hajime MASE 
 
Long swell prediction around Japan Sea is examined using artificial neural network. In this artificial 
neural network, meteorological data around the generation point of long swell is adopted as input data, and 
wave data of prediction point is used as output data.  
As a result, it is found that atmospheric pressure and velocity are suitable for the factor of input data, and 
the occurrence of long swell at prediction point is possible to estimate using half a day before meteorolog-
ical data as input data 
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